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“Modernization, and Spiritual, Mental
and Physical Practices : From Yoga to
Reiki” 1st day








Yogi Ramacharaka : Physical Culture,









“Modernization, and Spiritual, Mental
and Physical Practices : From Yoga to
Reiki” 2nd day
Evangelizing the Body : the Catholic
Church and Traditional Martial Arts
in Indonesia
発表者：木村敏明 (東北大学)
Recently Discovered Documents of
Nippon Shinrei Gakkai, a Japanese
Mind Cure Movement
発表者：石原深予 (神戸学院大学)
Buddhism, Mind-Cure, and National-




Therapies and the Birth of Reiki


















話題提供 4 発表者：土居 浩
(ものつくり大学)
話題提供 5 発表者：西村 明
(東京大学)




















書評 1 発表者：黛 友明 (大阪大学)
書評 2
発表者：畑中小百合 (大阪大学)































































































題として 班長 藤井 淳












































































2 月20日 研究班の総括 発表者：藤井 淳
環境インフラストラクチャー：自然，テクノロジー，
環境変動に関する比較研究 班長 森田敦郎








Union of Anthropological and Ethnological Sci-
ences) の国際大会にて本プロジェクトの成果の一
部をパネル発表し，高い評価を得た。8 月 7 日，な


























Casper Bruun Jensen (IT University of
Copenhagen/Kyoto University)，Brit Ross
Winthereik (IT University of Copenha-





4 月13日 2015 in preparation of Assemblages of
the Future application
Reports on the Core-group meeting in














7 月15日 IUAES Inter-Congress 2015 Re-
imagining Anthropological and Socio-
logical Boundaries
IUAES2015 Panel Proposal―Towards
an Anthropology of the Amphibious,
Shifting Boundaries in the Era of
Climate Change








8 月 6 日 Assemblages of the Future project
development meeting
Presentation of the draft proposal
司会：AtsuroMorita
(Osaka University)
The Politics of Energy Transition Post-
Fukushima : Anthropological Lessons













8 月 7 日 STS Workshop with Nicolas Langlitz
Temporal scaling from cells to





















8 月24日 Infrastructures, Agency and Vulnera-
bility workshop

































































































































































































































































































研究期間 2015 年 4 月−2018 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況
2015 年 4 月 25 日の旗揚げ研究会以降，1916 年 1
月 18 日までにトータルで 11回の研究会を開催した





7 月 18 日) があったこと (2016 年度 2月 15 日にも










































6 月29日 “Post-War Restitution and the Long





































































































10月 5 日 モンテーニュ，デカルトの動物論とパ
スカル
発表者：山上浩嗣 (大阪大学)














12月 7 日 The Umwelten of Infrastructure : A





















































































































































研究期間 2012 年 4 月−2016 年 3 月 (4 年度目)
研究実施状況

































































































研究期間 2014 年 4 月−2016 年 3 月 (2 年度目)
研究実施状況
昨年度は前の共同研究の積み残しに活動の大半を























































1 月22日 udigithavidya 再考 (のための序論)
発表者：吉水清孝 (東北大学)
3 月11日 International Symposium “Brahman-
ism and Hinduism : Change and Conti-
nuity in South Asian Society and
Religion ―― Prolegomena――”
Passage from Brahmanism to Hiduism




Reflections of the “Preclassical”
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Rituals in the Maitrayani Samhita
発表者：KyokoAmano
(Kyoto University (JSPS))





The Veda and the Namputiri Society
発表者：Masato Fujii
(Kyoto University)
The Tantris and Temple Rituals
発表者：HidekiTeshima
(Kyoto Bunkyo University)







































5 月22日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 1. 1-23
発表者：井狩彌介
6 月19日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 1. 13-34
発表者：井狩彌介
10月23日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 2. 1-8. 3. 20
発表者：井狩彌介
11月20日 Excursus on “purisa” : BaudhSS を中
心とする Srautasutra の用例から
発表者：井狩彌介
12月18日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 3. 9-8. 4. 3
発表者：井狩彌介
2016 年
1 月22日 Vādhūla Śrautasūtra 8. 4. 4-8. 5. 8
発表者：井狩彌介
ウメサオ・スタディーズの射程 班長 田中雅一
研究期間 2015 年 4 月−2018 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況




























4 月20 日 作業日程についての打ち合わせ
発表者：田中雅一
2016 年

















On the Representations of Hiroshima
Survivors 発表者：直野章子
(九州大学)





研究期間 2012 年 4 月−2016 年 3 月 (4 年度目)
研究実施状況



















































研究期間 2014 年 4 月−2017 年 3 月 (2 年度目)
研究実施状況
2015 年 4 月から 2016 年 1 月の間，課題について
の研究報告をおこなう研究会を計 12 回開催した。
このほか，研究班のサブグループによる『道咸宦海





































発表者：宋 宇航 (文学研究科 DC)











発表者 凌 鵬 (文学研究科 DC)














発表者：宋 宇航 (文学研究科 DC)
発表者：凌 鵬 (文学研究科 DC)













発表者：宋 宇航 (文学研究科 DC)



















発表者：宋 宇航 (文学研究科 DC)
11月30日 会読：張集馨著『道咸宦海見聞録』
発表者：宋 宇航 (文学研究科 DC)
発表者：凌 鵬 (文学研究科 DC)
12月 8 日 押佃，租穀と商品経済：清代巴県農租
佃関係の一側面について

































































研究期間 2012 年 4 月−2016 年 3 月 (4 年度目)
研究実施状況









































































































































研究期間 2013 年 4 月−2016 年 3 月 (3 年度目)
研究実施状況
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1 月13日 第二十四回 マンドク インストー
ラー／パッケージ
1 月27日 第二十五回 漢籍目録について






5 月26日 第二十九回 構築中の漢リポサーバに
追加された機能について
6 月23日 第三十回 Windows 用の zip パッ
ケージを更新について





11月24日 第三十四回 Windows 用の zip パッ
ケージの更新について
12月 8 日 第三十五回 報告書の検討 (1)
2016 年
1 月12日 第三十六回 報告書第二章「漢籍リポ
ジトリの情報源と編成」の検討
1 月26日 第三十七回 報告書第三章「漢籍リポ
ジトリの使い方」の検討
2 月 9日 第三十八回 報告書第四章「漢籍リポ
ジトリの使用例」の検討
『文史通義』研究 班長 古勝隆一
研究期間 2015 年 4 月−2018 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況














































































1 月19日 『文史通義』巻二「原道上」訳注 (2)
『文史通義』巻二「原道上」訳注 (2)
発表者：永田知之
2 月 2 日 『文史通義』巻二「原道中」訳注
『文史通義』巻二「原道中」訳注
発表者：白石将人 (北京大学中文系)






























5 月22日 星と樹の意味素性，品詞分類 (2015.
5. 22版) 作成
6 月 5 日 姓氏と名，『単語の分散表現と構成性
の計算モデルの発展』
6月19日 word2vec
7 月 3 日 『十八史略』word2vecと word2phrase
























































































































程― 発表者：山崎 岳 (人文研)
コメンテーター：岩井茂樹 (人文研)
北朝石窟寺院の研究 班長 岡村秀典





わせて班員の研究発表として，2016 年 1 月 16 日に
石松日奈子「山西省平定開河寺石窟の隋開皇元年摩
崖半跏大仏について―「鎮国王像双丈八」銘をめ
ぐって」，2 月 2 日に黄盼「中国における最初の仏
教造形について」を実施するほか，2 月 16 日には
山西大学歴史文化学院講師の王煒・趙傑両先生を囲
む交流会，3 月 15 日にはヴュルツブルク大学漢学





第二期分 (第 8〜第 16 巻) が出版され，増補の第
















































2 月23日 雲岡石窟第十三洞 発表者：桑原正明
(京都大学文学研究科)













































Ibn al-Faqīh, Kitāb al-Buldān 会読
発表者：中西竜也 (白眉センター)













































































研究期間 2013 年 4 月−2016 年 3 月 (3 年度目)




























5 月 1 日 ｢清華大学蔵戦国竹簡」繋年第九章
(50)簡より







































































































































Beyond Science : Indian-Chinese As-
tronomy in the Popular Realm




Tallying with Heaven : the Fu-tian 符
天 in the Naturalization of a “western”
Astral Science in China
発表者：諫早庸一 (東京大学)
Buddhist Cosmology in BhutaneseMu-
rals : An Iconographic Understanding




A Supernova in the Heian Period ―
the Historical Record and Modern
Astronomy
発表者：小山勝二 (理学研究科)









Fengshui Protection : The FourMythi-
cal Beasts and Shinto Shrines
発表者：Ellen van Goethem
(九州大学)
Representing the Unknown : The
Eighth-Century Pedestal of Yakushijiʼs
Master of Medicine Buddha
発表者：Cynthea J. Bogel (九州大学)
Poeticized Cosmologies : Post-Modern
Realms and Dedicatory Prayers in
Ancient Japan 発表者：Bryan Lowe
(Vanderbit University)
Tortoise Shells as Cross-Cultural Com-




How a Confucian World-View Inte-
grated New Knowledge of Europe and
Southeast Asia within a Traditional
Framework 発表者：Cindy Postma
(Kingʼs College)
A Sphere Unto Itself : the Death and





































10月 1 日 『仏国暦象編』巻之五「論周髀所言四
極節気之差與佛説契合」(続)
発表者：梅林誠爾 (熊本県立大学)






















1 月 7 日 『仏国暦象編』巻三「論梵暦大概」
発表者：宮島一彦 (同志社大学)
発表者：矢野道雄 (京都産業大学)











2 月 4 日 『仏国暦象編』巻三「論梵暦大概」(続)
発表者：矢野道雄 (京都産業大学)
3 月 3 日 『仏国暦象編』巻三「論梵暦大概」(続)
「探大蔵中出梵暦立法不同十二」
発表者：矢野道雄 (京都産業大学)













































































2015 年 4 月 21 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Spiritual Homeland, Internal
Colony, Another Japan : T・hoku in Twentieth-




2015 年 5 月，6月
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1他
科学・国家・人種
























2015 年 5 月 12 日
於 人文科学研究所本館一階セミナー室 1








2015 年 5 月 13 日
於 人文科学研究所本館一階セミナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Samurai, Castle, and the
Search for the Soul of Japan」
講演者：(ヨーク大学准教授) Oleg Benesch
・ジャズ・コンサート (人文研アカデミー)
2015 年 5 月 16 日
於 京都府立府民ホール アルティ






2015 年 5 月 27 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1F セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Bodies that Could Kill :
Female Sexuality in 21st Century Anti-Japanese
War Films of China」
講演者：(関西学院大学) TimothyY.Tsu
・連続セミナー (人文研アカデミー)
2015 年 6 月






















2015 年 6 月 13 日
























2015 年 6 月 16 日








2015 年 6 月 17 日−19日





International Workshop on Traditional Sciences in
Asia 2015 : An Interdisciplinary Investigation into
Overlapping Cosmologies
・京都レクチャー 2015
2015 年 6 月 17 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1F セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Japanese Singers of Tales :


























2015 年 6 月 30 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1F セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Walking in the Garden : Aes-
thetics of Spatiality in Versailles and Murin-an」
講演者：Cathrine Szántó (景観設計家)
・夏期公開講座 (人文研アカデミー)
2015 年 7 月 4 日











2015 年 7 月 14 日


















2015 年 8 月 9日，10 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1
Complexity of Innovative Colonial Milieu : Socio-
Economic Transformation in the Colonial Ports and






























第 3 日 (9月30日)
目録検索とデータベース検索 安岡 孝一
漢籍データ入力実習 (1)














第 2 日 (11月10日)
史部について 宮宅 潔
漢籍データ入力実習 (1)
第 3 日 (11月11日)
子部について 古勝 隆一
漢籍データ入力実習 (2)





第 5 日 (11月13日)















2015 年 10 月
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1他
チベット学の現在：言語・歴史・文化・社会
10月 1 日 藏羌彜民族走廊の諸言語 池田 巧










2015 年 10 月 16 日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階セミナー室
Kyoto Lecture 2015「Cosmogonic Myths in the




2015 年 10 月 24 日
於 アンスティチュ・フランセ関西・稲畑ホール















2015 年 11 月 4 日






2015 年 11 月 24 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1




2015 年 12 月 08 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「The Robotic Housekeeper :




















2015 年 12 月 18 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1 階 セミ
ナー室 1
Kyoto Lecture 2015「Going on Pilgrimage in 19th































2016 年 1 月 23 日








2016 年 2 月 13 日
於 京都大学人文科学研究所 3階セミナー室 4
東アジアにおける叙述と歴史
司会：森岡 優紀
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・特別シンポジウム (人文研アカデミー)
2016 年 2 月 16 日

















・第 11回 TOKYO漢籍 SEMINAR













2016 年 3 月 17 日





2016 年 3 月 19日
於 京都大学人文科学研究所本館共通 1講義室

























ンター) を当研究所長に併任 (4 月 1 日〜2017
年 3 月 31 日)
・冨谷至教授 (東方学研究部) を附属東アジア人
文情報学研究センター長に併任 (4 月 1 日
〜2016 年 3 月 31 日)
・石川禎浩教授 (現代中国研究センター) を附属
現代中国研究センター長に併任 (4 月 1 日




(人文学研究部) 教授に昇任 (4 月 1 日付)
・矢木毅准教授 (東方学研究部) は，当研究所
(東方学研究部) 教授に昇任 (4 月 1 日付)
・安岡孝一准教授 (附属東アジア人文情報学研究
センター) は，当研究所 (附属東アジア人文情
報学研究センター) 教授に昇任 (4 月 1 日付)
・井狩彌介は，客員教授(文化研究創成研究部門，
4月 1日〜2016 年 3 月 31 日)
・JACQUET, Benoit Marcel Mauriceフランス国
立極東学院京都支部長は，客員准教授 (文化研
究創成研究部門，4月 1日〜2016 年 3 月 31 日)
・武上真理子 人間文化研究機構地域研究推進セ
ンター研究員は，客員准教授 (附属現代中国研
究センター，4月 1日〜2016 年 3 月 31 日)
・藤本幸夫は，特任教授 (文化研究創生研究部門，
4月 1日〜2016 年 3 月 31 日)
・VITA, Silvio 京都外国語大学教授は，特任教
授 (4 月 1 日〜2016 年 3 月 31 日)
・小林隆道は，特定助教 (附属東アジア人文情報
学研究センター) に採用 (4 月 1 日付)
・目黒杏子は，特定助教 (附属東アジア人文情報
学研究センター) に採用 (4 月 1 日付)
・森川裕貫は，特定助教 (附属現代中国研究セン
ター) に採用 (4 月 1 日付)
・岩井茂樹教授 (国際高等教育院) を当研究所
(東方学研究部) に併任 (5 月 1 日付)
・山崎岳助教 (東方学研究部) は，辞任の上
(2016 年 3 月 31 日付)，奈良大学文学部准教授
に就任
・小林隆道特定助教 (附属東アジア人文情報学研




より退職 (2016 年 3 月 31 日付)
・水野直樹教授 (人文学研究部) は，定年により






期間 4月 1日〜8月 31 日
・Jensen, Casper Bruun Honorary Fellow,
School of Management, Science and Technolo-








期間 8月 16 日〜2016 年 2 月 15 日
・安 相佑 韓国韓医学研究院 責任研究員
日本残存韓医学資料の研究
(文化生成研究部門) 受入教員 武田教授





期間 2016 年 3 月 7 日〜2016 年 6 月 6 日
招へい外国人学者
・茅 海建 University of Macau 教授
戊戌変法と明治日本
受入教員 石川教授




期間 9月 1日〜2016 年 8 月 31 日
・李 虹 中南民族大学副教授
















期間 11 月 1 日〜11 月 30 日
・Rupert COX マンチェスター大学人文学部上
級講師
A Comparative Study of Coral Reefs in
Okinawa and Guam as Militarized Environ-
ments.
受入教員 田中教授
期間 12 月 4 日〜2016 年 1 月 27 日




期間 2016 年 2 月 29日〜2016 年 4 月 1 日
外国人共同研究者
・Scherrmann, Sylke Ulrike 青島旧蔵ドイツ語
文献中の法制関係資料の調査
受入教員 岩井教授
期間 2012 年 4 月 1 日〜2016 年 3 月 31 日 (継
続)
・尹 寧 實 University of Tront, East Asian









期間 4月 1日〜2017 年 3 月 31 日








期間 10 月 14 日〜2016 年 4 月 14 日
・趙 恩成 Columbia University
北朝鮮のビナロン開発と李升基に関する研究
受入教員 水野教授
期間 9月 22 日〜10 月 25 日
受託研究員





































期間 11 月 2 日〜2016 年 2 月 29日
出 版 物
紀要
・東方学報 90冊 (紀要第 178冊)
2015 年 12 月 20 日刊
・東洋学文献類目 2013 年度
2016 年 2 月 10 日刊
・人文学報 第 106 号 (紀要第 176冊)
2015 年 4 月 30 日刊
・人文学報 第 107 号 (紀要第 177冊)
2015 年 9月 30 日刊
・人文学報 第 108 号 (紀要第 179冊)
2015 年 12 月 30 日刊
・ZINBUN number46
2016 年 3 月刊
研究報告その他
・所報人文 第 62 号
2015 年 6 月 30 日刊
・現代中国文化の深層構造 石川禎浩編
2015 年 6 月 30 日刊
・京大人文研セミナー〈5〉『清玩―文人のまなざ
し』
2015 年 12 月刊
・現代思想と政治―資本主義・精神分析・哲学
市田良彦・王寺賢太編
2016 年 1 月 19日刊
・東方學資料叢刊 第 21冊 京大人文研蔵書印譜
(2) 矢木毅編
2016 年 1 月 20 日刊
・漢唐法制史研究 冨谷至編
2016 年 2 月 29日刊
・シナ=チベット系諸言語の文法現象 1 名詞句の
構造 池田巧編
2016 年 3 月 15 日刊
・センター研究年報 2015 ウィッテルン・クリス
ティアン編
2016 年 3 月 18 日刊
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